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Het doel was om na te gaan of S.minor bij sla kan worden voorkomen. 
Voor de opzet van de proef zie men bijlage 1. Er waren 7 objecten in 3-
voud. Bovendien zijn er 3 middelen ter oriëntatie gebruikt. 
2 1. Formaline 5 1 Per vierkante roe = 2.70 1/7-g-m 
2. Formaline 2-g-l per vierkante roe = 1.35 l/7ü 2 •m 
2 3. Formaline 1^-1 per vierkante roe = 0.67 l/Tè™ 
4. Perspotjes hoog gepoot 
5. Turfmolm als afdekmiddel 
6. Formaline 1-J- 1 per vierkante roe + turfmolm + perspotjes hoog gepoot 
7. Onbehandeld 
Ter oriëntatie zijn in enkelvoud gebruikt: 
2 Dibroombuteenpoeder 200 g per 10 m 
2 Methylbromide 714 cc per 10 m 
Bulbosan. In bijlage 1 staat Brassisan, maar aangezien dit niet optijd aanwezig 
was, is Bulbosan gebruikt. Helaas is de gebruikte hoeveelheid niet bekend. 
2 Juni zijn de planten voor de nummers 4 en 6 in perspotten gezet. 3 Juni 
op een zonnige middag (21.2°C te Naaldwijk) is de grondontsmetting met formaline 
uitgevoerd. Het vochtgehalte van de grond was 51*8$ en cLe temperatuur op 10 cm 
diepte 19°C. Omdat de bovenlaag van de grond was uitgedroogd, is het hele proef­
veld eerst met een wondersproeier nat gemaakt. De hoeveelheid formaline is met 
water steeds aangevuld tot 10 1, dus niet tot 6 1 zoals in bijlage 1 staat. De 
formaline is niet ingeharkt, er is wel geplakt en een waterzegel gegeven (l5 1 
2 op T^m ), maar toen alle formaline in de grond was, is het gehele proefveld 
nog eens met de wondersproeier natgemaakt. 
3 Juni zijn de Dibroombuteen en Methylbromide ook in de grond gebracht. 
De Dibroombuteen is toegediend zoals in het schema staat, alleen is geharkt 
inplaats van doorgevorkt. Van Methylbromide is iets meergegeven, nl. 572 cc op 
2 7-|m . De gaten van de handinjector zijn dichtgemaakt door te harken. De Bulbo­
san is 16 juni voor het poten met zand gemengd, uitgestrooid en ingeharkt. 
Tussen 3 en 8 juni viel er geen regen. 8 en 12 juni viel er veel regen. 
10 juni is de grond van de ontsmettéj rsveldjes los geharkt; de formaline was 
op alle vakken nog te ruiken. 13 Juni is er weer geharkt en toen zijn proef-
planten gepoot. 15 Juni waren deze planten nog goed. 16 Juni is de turfmolm aan-
2 gebracht ( 30 kg/7|rm ) en is op het hele proefveld de sla gepoot. De planten 
(Attractie) waren van een goede kwaliteit en grootte. 
Het verdere verloop van de proef. 
Toen Assistent D.de Ruiter 18 juni de planten controleerde, bleken ze 
2. 
goede wortelpunten te hebben. Het geheel stond, er goed bij. 
De aantasting. 
Zie bijlage 2 en 3» Over het geheel was de aantasting gering, want bij de 
contrôle kwam gemiddeld slechts lifo voor-. Daarom zegt het niet zo veel, dat de 
aantasting op de behandelde vakken gering' was. Methylbromide en Bulbosan bieden 
weinig perspectieven, want deze gaven resp. een aantasting van 6 en 6ègfo, De aan­
tasting na gebruik van Dibroombuteen was 24$, het is dus wel de moeite waard 
deze stof nog eens in een volgende proef te betrekken. 
Behandeling fo S. io Bot- 1 Bij A Rij B Rij C 
minor rytis 
1.Formaline 51 ! 
2 .Formaline 2-J-l 
3. Formaline 1-J-l 
4.Perspotten 
5.Turfmolm 






























25 juli |25 juli 
helft 25 juli 25 juli 
25 juli 25 juli 
29 juli 129 juli 
29 juli 25 juli 
29 juli 29 juli meeste 29 juli 
meeste 25 juli meeste 25 juli 25 juli 
meeste 25 juli , 
meeste 25 juli 
meeste 25 juli 
Bij gebruik van formaline was de Botrytisaantasting hoger dan bij de Con­
trôle, maar waar turfmolm was toegepast, was de meeste Botrytis. Waar perspotten 
waren gebruikt, was deze aantasting vrij laag. Bij nummer 6 kwam tegen de ver­
wachting in ook weinig Botrytis vüor. 
De oogst. 
In bijlage 2 en hierboven staat welke vakken 25 juli en welke 29 juli zijn 
geoogst. Door geen van de grondontsmettingsmiadelen is de oogst vertraagd. De 
sla van was zeer zwaar, zwaarder dan die van Op waren de kroppen ook 
tamelijk zwaar. De sla van de vakken Al en A3 is wel 29 juli geoogst, maar de 
kroppen waren toen overrijp en hadden geel blad van onderen. De kroppen die 29 
juli van A2 werden geoogst, waren goed, maar toch niet zo zwaar als de perspot­
sla. De oogst van de perspotsla viel 29 juli. Op het vak A4 stond zwaiPë sla. Bij 
de perspotsla kwam iets meer rand voor dan op de andere vakken, maar de perspot­
jes zijn hard geweest door de droogte. De sla van B5 had onderaan geel blad, zon­
der overrijp te zijn. Deze sla was veel minder mooi dan de perspotsla. Bó gaf 
een goede kwaliteit sla (le soort). Op alle vakken, die afgedekt waren, kwam de 
grond iets door de turfmolm heehw De sla van de drie veldjes die er ter oriën­
tering lagen, was goed. 
3 
Samenvatting « 
In de zomer is buiten een proef genomen om S.minor te voorkomen en te 
bestrijden. Er waren 7 objecten in 3-voud en 3 objecten in enkelvoud. 
2 2 2 1. Formaline 5 l/rr , 2. formaline 2-g- l/rr , 3» formaline li- l/rr , 4* pers-
2 potjes hoog gepoot, 5» turfmolm als afdekmiddel, 6. formaline 1^- l/rr + turf­
molm + perspotjes hoog gepoot, 7» onbehandeld. Verder zijn Dibroombuteen, 
Methylbromide en.Bulbosan door de grond gewerkt. De formaline en cultuurmaat­
regelen hebben wel voldaan (hoogste aantasting 2fo), maar dit zegt niet zoveel 
omdat de aantasting op de onbehandelde vakken vrij laag was (ll^o). De werking 
van Methylbromide en Bulbosan was niet voldoende. Dibroombuteen komt wel in 
aanmerking om nog eens beproefd te worden. Bij gebruik van turfmolm kwam veel 
Botrytis voor en bovendien was de sla minder mooi (geel blad). 
Enige aantekeningen over S.minor. 
In 1955 is 3x door de assistenten melding gemaakt van een S.minor aan­
tasting bij tomaten. 
In mei door A.de Kleine in Delft. Het betrof een plek in een warenhuis, 
maar een onverzorgde tuin. 
In mei door B.Steenbergen in Pijnacker. Van de planten was aangetast, 
(zie het verslag van 1954)« 
In juni door D.de Ruiter in Capelle a/d IJssel. Slechts een enkele plant 
was aangetast. 
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat zich in december 1955 ge­
val van S.minoraantasting voordeed bij sla in Honselersdijk. De grond is na 
afloop van de teelt gestoomd. 
P.van Daalen deelde 26 november 1955 n°g het volgende mede: 
"De ziekten bij het trekken van witlof, kunnen in enkele gevallen zeer ernstig 
zijn, o.a. S.minor komt op enkele bedrijven voor en kan belangrijk schade aan­
richten. De ziekte is hoofdzakelijk in warenhuizen waar sla in is geteeld, die 
ook door deze ziekte was aangetast". 
Uit Waddirutveen bracht P.van Daalen witlofkroppen mede, waarvan de bui­
tenste bladeren rot waren en later bezet met scleroti'ën van S.minor. 




Mej. W.M.Th.J.de Brouwer. 
Bijlage 1 
Proef ter voorkoming en bestrijding van Sclerotinia minor bij sla. 1955 
Doel. 
Er wordt nagegaan of een aantasting door Sclerotinia minor bij sla k^n 
worden voorkomen. 
Opzet. 
De proef wordt genomen op besmette grond bij de heer H.van Vuren, 's-Gra-
venweg 42, Gapelle a/d IJssel. De tuin ligt aan de 's-Gravenweg 83, Capelle 
a/d IJssel. 
Er zijn 7 objecten in 3 voud (zie plattegrond); 
1. 5 liter formaline per vierkante roe 
2. 2-g- liter formaline per vierkante roe 
3. lx liter formaline per vierkante roe 
4. perspotjes worden hoog gepoot 
5. er wordt een afdekmiddel (turfmolm) op de grond gestrooid 
6. lx liter formaline per vierkante roe + perspotjes hoog poten + een afdek­
middel (hetzelfde als onder 5«) 
7. onbehandeld. 
Ter oriëntatie zullen nog 3 middelen worden gebruikt. 
2 2 25r^ Dibroombuteenpoeder 200 gram op 10 m = 150 g/op 7"g" m 
2 Methylbromide 1 1 per vierkante roe = 536 cc op 7i~ m (Dowfume G 15$) 
Werkzaamheden: 
Assistent D.de Huiter. 
1. Zorgen dat er op tijd plantjes zijn, zowel met als zonder perskluitje» 
2. Veldjes uitzetten en etiketteren. 
3. Ontsmetten. De formaline wordt met een gieter met fijne broes op de per­
ceeltjes gebracht. Voor een goede verdeling wordt de aangegeven hoeveelheid 
2 steeds met water aangevuld tot 6 liter (per 7i ni ). Direkt na de begieting 
2 wordt de grond geplakt en een waterzegel aangebracht van ongeveer 2 l/ip , 
dus 15 1 per veldje. 
Het Dibroombuteenpoeder wordt met zand gemengd, uitgestrooid (handschoen 
aantrekken) en licht ondergevorkt. Daarna wordt de grond geplakt. 
De Methylbromide wordt met behulp van een handinjector in de grond gebracht 
15 à 20 cm diep. Prikken op afstanden van 25 cm. Per prik 3*7 cc. Dit veld­
je met plastic afdekken gedurende een week. De Brassisan wordt met zand ge­
mengd, kort voor het poten uitgestrooid en met een cultivator door de grond 
gewerkt. De planten met perskluitjes worden zo gepoot, dat de bovenrand ho­
ger komt dan de omringende grond. 
Het afdekmiddel wordt voor het poten van de planten ovef de grond gebracht. 
Biff, het poten moet er echter opgelet worden, dat er geen besmette grond 
naar boven komt. 
4. Een week na de ontsmetting het plastic verwijderen en de ontsmette veldjes 
Bijlage 1 biz.2 
"beginnen "te ontluchten door er regelmatig een cultivator door te halen (zo 
mogelijk enige malen per week). Noteren wanneer dit gebeurt. 
5. Een week nadat de ontluchting is begonnen proefplantjes poten op No.1,2,3*6 
en 7 en het dibroombuteen» en methylbromideveldje. Bij wegval nieuwe plantjee 
poten. 
6. Precies nagaan na hoeveel dagen de verschillende veldjes voldoende zijn uit-
gelucht. 
7. Het hele proefveld met sla poten als de plantjes bij no.l blijven staan. 
8. Het afdekmiddel op de veldjes 5 en 6 brengen. 
9. Toezien dat de normale cultuurwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
10. Eenmaal per week noteren welke planten uitvallen en tevens de oorzaak daar­
van. Eventuele duidelijke verschillen in de stand van het gewas vermelden. 
11. Tijdens de oogst op een plattegrond noteren, welke planten zijn aangetast 
door S.minor, S.sclerotiorum en Botrytis. Bandrijen vallen buiten de proef. 
Naaldwijk 23 mei 1955 






•m j 3 »7 ce per 
injectie ? 
529 cc/71: m 
Brassisaiip ! 1 








1. form. 2.7O 1/7-1- nf 
2. form. I.35 l/7i rrip 
3. form. O.67 l/7i m 
4. perspotjes hoog poten 
5. afdekmiddel ? 
6. form. O.67 I/74 m + 




Bijlage 2 blz.l 
Datum 
PI.verdroogd,: 
S. !Bot- Ge- veenmollen S.scle-
minor rytis zond of onbekend rotiorum 
fo Botrytis van het aan­
tal planten dat geen 
S.minor had en wel was 
doorgegroeid. 
Hij A No.l Formaline 2.7 1. 80 kroppen 






1 ¥ 81? 
Rij A No .2 Formaline 1.35 1. 80 kroppen 
Uit­
vallers 6 juli 2 
H 13 juli 3 
Oogst 25 juli 11 39 
Oogst 29 juli 7 16 2 
Totaal 18. 55 7 
22 fo 69? 9f> 
Rij A Ho .3 Formaline O.67 1. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 1 
ti 13 juli 1 11 20 juli 1 
Oogst 29 juli 45 31 1 
Totaal 1 45 •31 3 
1 fo 56# W/o 4fo 
24? 
59?° 
Bij A No.4 Perspotjes. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 3 
" 13 juli 2 
Oogst 29 .juli 2 72 1 
Totaal 2 72 6 
2-|$ 90io 7i£/o y/o 
Rij A No.5 Turfmolm. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 2 
Oogst 25 juli 1(1) 56 16 1 
Oogst 29 juli 1 3 
Totaal 1 57 19 3 
1# 71? 24fo 4fo 15? 
Rij A No.6 Formaline + perspotjes + turfmolm. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 3 
Oogst 29 juli 3 74 
Totaal 3 74 3 
4fo 92f 4fo 4fo 
Rij A No.7 Onbehandeld. 80 planten 
Oogst 25 juli 8(8) 6 38 
Oogst 29 juli 1 6 19 2 
Totaal 9 12 57 2 
Ufo Ijfo Ufo 3 fo Hf 






fo Botrytis van het 
PI.verdroogd, aantal planten dat 
veenmollen S.scle- geen S.minor had en 
of onbekend rotiorum wel was doorgegroeid. 








2.7 1. 8C 
40 • 37 
50?o • 46fo 
planten 
1 
1 fo 52 fo 
Rij B No.2 Formaline 1.35 1« £0 planten 
Uit­
vallers 6 juli I 3 
" 13 juli 2 
Oogst 25 juli 3 16 24 
Oogst 29 .juli ! 2(1) 13 17 
Totaal 5 29 41 5 
6f> 351\ 6cf° 4-1/ü 
Rij B No.3 Formaline O.67 1. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 4 
Oogst 25 juli 35 40 1 . 
Totaal 35 40 5 
! 44^  50^  : 65S Alf 
Rij B No.4 Perspotjes 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 1 
" 13 juli 2 
Oogst 29 juli 1 13 62 1 
Totaal 171Ï624 
lfo 16j$ \ % Ufo 
Rij B No.5 Turfmolm 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 7 
" 13 juli 1 
» 20 juli 1 
Oogst 29 juli 50 19 2 
Totaal 1 50 19 10 
lfo 62%fi 24?/o 12%fo 12fo 
Rij B No.6 Formaline O.67 1 + perspotjes + turfmolm 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 4 
" 13 juli 2 
Oogst 29 juli l(l) 17 56 . ( 
Totaal 1 17 5é> 6 ' ' 
1fo 21%fo 70^ 1%fo 23 fo 
Rij B No.7 Onbehandeld. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 1 
Oogst 25 juli' 10(6) 28 20 3 
Oogst 29 juli 4 14 
Totaal 10 32 34 4 
12-1e/b AOfo 42-Ifo 5 f 48$ 




Datum minor ;rytis; zond of' onbekend rotiorum 
cfo Botrytis van het aan­
tal planten dat geen 
S.minor had en wel was 
doorgegroeid. 
Rij C No.l FörmaliEie 2.7 1. 80 planten 
Uit­
vallers: 6 juli 






•cpf J/° 9>2 
Rij C No.2 Formaline 1.35 1« 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 2 
Oogst 25 juli 1 27 ; 49 1 
Totaal 1 






4$ 36^  /»
Rij G No.3 Formaline O.67 1. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 











Rij C No.4 Perspotjes. 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 
13 juli 














1 ¥ l6^ a 
Rij C No.5 Turfmolm 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 
" 20 ftuli 1 
Oogst , 25 juli 2 









4lfo 2-5$ 5670 
Rij C No.6 Formaline O.67 1 + perspotjes + turfmolm 
Uit­
vallers 6 juli 3 
" 13 juli 1 
Oogst 25 juli 2 25 1 
Oogst : 29 juli 4 43 1 
Totaal t 5 ï 
7 855S 6%fo 1 io 8?b 
Rij C No.7 Onbehandeld 80 planten 
Oogst 25 juli 7(7) 24 45 1 
Oogst 29 juli 3 
Totaal 7 24 48 1 
9fo 30c/o óOfo Ifo 331° 
Bijlage 2 biz.4 
^ Botrytis van het aan-
P1.verdroogd, tal planten dat geen 
Ge- veenmollen S.scle- \ S.minor had en wel was 























Rij B : Methylbromide 
Uit­
vallers 20 juli 
Oogst 25 juli 












Rij C Bulbosan 80 planten 
Uit­
vallers 6 juli 
Oogst 25 juli 













' 70 s. .'•fo Bot !% Ge % verdroogd fo S.scle­ !% Botrytis van de 
Behandeling Vak minor rytis zond vreterij of rotiorum .planten, die geen 
1 onbekend 'S.minor hadden en 
wel waren doorgegroeid 
Form. 2.7 1 Al 81 18 1 81 
idem BI 3 50 46 1 52 
idem Cl 9 : 86 5 9 
Gemiddelds 1% 47% 50$ 2 fo 47% 
Form. I.35 1 A2 22 69 9 24 
idem B2 6 36-2 5 li 6 41 
idem C2 1 34 61 4 36 
Gemiddelds 2% 31% ÓQ^ fo 615% 34% 
Form. O.67 1 :A3 1 56 39 4 59 
idem B3 44 50 6 47 
idem C3 1 30 2è 31 
Gemiddeld: "11*17 i/o 43% 52% 4% 46% 
Perspotjes A4 2i 90 7i 3 
idem B4 1 16* m 5 17 
idem C4 4 14 74 7 1 16 
Gemiddelds 2% 11% 8Cfß 6-.!% Jb/ "57° 12% 
Turfmolm A5 1 71 24 4 75 
idem B5 1 62i • 24 12-4- 72 
idem C5 4 52t 41 2i 56 Gemiddelds 2 % 62 fo 30% 6% 68fo 
Form. O.67 1 + 
persp.+ turfm .A 6 4 92 4 4 
idem B 6 1 2U- 70 7i 23 
idem C 6 7i 85 6A 1 8 Gemiddelds 1^ / ~2/° 11% 82% 6$> w 2/° 12% 
Onbehandeld A7 11 15 71 3 17 
idem B7 124 40 42Jr 5 48 
idem C7 9 30 60 1 33 
Gemiddelds 1156 28% 58% •5 n?" 3/0 33% 
Dâhroombuteen A 2&g 2% , 71-^ fo lf0 2Jj 
Mehtyl-
bromide B 6% 41% 49% 4% 
Bulbosan C 6%f> 22 -§% 70fo 1% 24$ c£ 
